
























































































































































































2.6％であり、 8 月と 9 月はそれぞれ1.3％であった。平
成29年度より、特別支援学校教育実習の日程の関係上か
ら夏休み前の実習を中心としているが、学校側の行事・










年の42.9％、次いで 1 学年の35.1％、 3 学年の22.1％で
あった。春季期の実習が多いことから、入学後間もない









人）」「現代社会・政治経済（ 3 人）」と 2 科目の担任は







人）である。次いで 6 時間の12.0％（ 9 人）、 8 時間の
10.7％（ 8 人）、4 時間と12時間の9.3％（ 7 人）が続く。
11時間以上行った学生は23人（30.7％）いる反面、 1 時

























































































































































































































































































































































46.3％ 40.3％ 13.4％ 0.0％ 0.0％
―　　―88
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Study on the effects the problems of teaching practice
Abstract：
In this report, I examined the signiﬁcance of the teaching practice by describing the teaching experience 
of those university students attending a teacher-training course. To write this report, I conducted a 
questionnaire survey on those students after they completed their teaching practice at high schools.
Through the teaching practice, they are supposed to learn about the school education in a comprehensive 
manner. However, in reality, they are mainly involved in providing lessons in a practical manner. They 
are seldom involved in general learning classes, school events or club activities. However, as these 
activities are forming part of the school’s educational activities, they should be provided with the 
opportunities for experiencing also those activities in a practical manner.
By doing the teaching practice, those university students are rediscovering the difﬁculties in providing 
lessons for school students. Also, through such experience, they are given the chance to understand the 
fact that school students are being brought up through having a human relationship with their teachers. 
Drawing on the engagement with those school students, they are experiencing the worth, value and joy 
speciﬁc to the teaching profession. The signiﬁcance of doing the teaching practice consists in this very 
experience.
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